








ilusión y el acicate que le anima en su affil!
de proezas por el ideal.
En estas generaciones españoL¡s S· h,1
despertado el deseo de vencer. de qll~
nuestra pals sea un valor mundl"l C:l to'
das las manifestaCiones de la actividad.
De algunos anos a esta parle se h·1 d,l'
do un paso de gigante y el nOI11 Ir(' dI.' 1;1
patria está constantemente en lodos los
labios.
Ha sido una lástima que, por mOti"11s
ajenos a toda previsión, no hayan a1c<l'1
zado Giménez e Iglesias el objetivo q,IC
se proponían: pero eso no merllla III el! 1:11
ápice su prestigio. porque a estds hor ¡...
se reconoce por propios y extlaños /jU •
de todos modos. han realizado Ulla h IZ 1
na digna de todo ell.:omio. que It.:'i hacc fl
gurar entre los más prestigiosos campe -
nes de la Aviación.
En la Olimpiada de la grall cil1déld beJg,1
unos cuantos muchachos no profes:¡m jl··~
del fut-bol están dejando. com'l Sil,' • d~'·
cirse. el pabellon de nuestro d..-pnr;!,., 11"
bien puesto disputando a una sc~e,'c"ill e
profesionales italianos el ¡riullfo. 1.1'1' c··
tos consideraban fácil.
Tienen esta clase de certalll..-ncs iuL"-
nacionales para Espana una 11m'! verdélJ .
ramente agradable y es la sollJaridélÚ que
van e.. tahleciendo entre los porlllgu·~S('s y
noscuos. c;olidaridad manifec;¡ad,¡ ya en
ocasiones dIversas y ahora lIlUY señalad 1
en AmsterdHtll,
Muchos aliaS, mucho". co 110 que s Sil
man por siglos, hemos rnanlellld .. UlIa:J -
titud hosca )' huraña los habilames de los
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ccr el catolicismo, (01110 (nIlCO 'Il('llio de
1I(:\;tr a las all11<1~ la <'llls:,¡da tnIOQuii:dad.
Pero no se \:i\'iá el catolicismo r por
eS0 no pudo dar los apeteCIdos frutos.
La luz más intensa dejará de camuni, ar
su luz si nos ob::.tin811l0S en mantenerla
oculla.
La acción moralizadora del EVilllgelio
perderá Sil eficacia si llO ,Illilll<l todas 1,15
inslltul'Íolles, todas 1'1$ COSilS.
El mal ha lOmado ulla thfusión [tUllen-
tablC'. E!' qlll' se hl1l1 lcvanlHdo l1luchos
apóstoles del lIlill: peri6dlcoS. revistéiS, li' Estamos viviendo momentos .' no-
bros. cenlros de cultura ... , en lotlas par- ciÓn. El viaje del Jesús del Gran Ph.i~r y
tes vereis terribles prt'dlradores ~ praClI- la OlimpIada de ..... mslerdalll son ,j .;. '"'Jll-
OIdores de eSlf! invtlsión (k' cicllo ~ in- lecimientos que han tenido y II\. :\..1 ~n
lnlllulicia, suspenso 11 uestro ánimo.
Urge, filIes. que nut'nls rorrientes de Durante tres dlas hemos estado P' l"
vida animen el cueq.lrl SOt'!tll. pados e impacientes por la suerte de esos
He aqui el debN de todos: \ ¡\"Ir los' dos illlrépidos caballeros del Aire, Ilf¡
preceptos de 1<1 m')r'll e\allg~licfl, y no 1dos G~ll1el1ez e Iglesias: que hatllrlll,l.!v
hacerla letra muerta. de batir el recorú Illulldlal de pemldll' ti. . . Ien el aire y de super.lr unos kilÓ;n'.'ll
El llldl llene tod<i la nnpOtlallCla para I b d eh b" L. . os o lem os por alll t=r 111 y C\ll1\
que nos 111I.;n'SC1I10S <:11 busCMle remetllo. . , d " 'E, , , , su viaje e l"ortealltl,:r1Ca ti uropa, VII
Lns socle,hldes no pueden SUUslstlr SI recorridu Slll escaldS.
le!' falta el elenll'nto espiritual. El hombre propone y Dios \. las eH
y ha} se ha desarrollado inmensamente cunstancias ill"pollcn, El Iloble prOp;)~ll
el cuerpo socIal. aerO el alma se ha de no ha podido ser n~ 1.:Z<ltlO: pero el vl,t;:lu.
bilitado que el azar ha malo~rd·lo pOr lIlUY P 11'0,
Progres<lmos IIlUcho en el orden malc- h<l sido magnífico y Es¡¡ Ir"11 puede esHlr
rial; ~ero no se \'e por parte alguna ese orgullosa de esos dos muchach"s que t,lII
mejoramiento de las almas. esa paz de los al\l:rlOS811lente se han lanzado en husca de
espíritus que rf'velan en la vida el paso la aventura.
del hombre. Otra vel será, porQut' Don Quijote si·
y 1ft illlllur.UI la.1 ('''Ití en el {'!<pirilll. 110 I gue velanlu .. "" ·1' In l' p;11 I (\:'II,'f1dS ,'11




JACA: Una pesefa trimestre. Resto de Espalía 5 pesetas al'lo. Extranjero 7'50 pesetas ano.
Jac • Junio de 1828
Las misas que el próximo jueves se celebren en todas las igle~ias de Jaca; el Jubileo Eucarfslico y misa en la del Sa-
grado Corazón de Jesús el mismo dfa y el Expuesto de .:s. D. 1\1. el viernes 15 a las seis y media en la iglesia del Carmen,
sera.. aplicados por el alma de la Muy Ilustre sefiora
8Rf':I)A(TION \' ADMINI, rRM'ION ~.'
~ Calle Ma\'or. ,3:¿ ~
Vmios señores Prelados rOllredll'ron indulgencias el! la forma acoostUlIIbrada.
•
Sus apenados hijos, hijos políticos. nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, pl'll110S
y demás parientes, al recordar a sus amigos tan luctuosa fecha les ruegan la asistencia





Cualquier lIlanifestacibn de carácter uni-
yersal tiene grnndisimé.l í:l1pOrlallcia en la
\ ,da de los pueblos.
La inmoralidad. Coma manifestaciÓn de
la vida, se ha hecho cosmopolita C01ll0
1'~l!l. Por esto sus malllfestaciunes SOIl
~ra\·isimas.
Quizá sea España el unieo remanso que
leda limpio de la gCllerH11Il\usión. Pero
nplan vientos de IIllllortllidad que hacen
h:'lIler muchos males.
~o se el fenomeno, característico de
nuestra época. Todas las de lranslcibn
hilO sido fecundas en desórdenes.
Quizá la corrupción ha tomado en nues-
tros tiempos un<t difusión lamentable.
La carencia de virludes sobrenaturales
ts lambién tllá!> univcrsal.
Las generaciones, sin esperanza corno
~ nuestra, son lalllbien generaciones sin
eSCrúpulos. son generaciones viciosas.
Se han dado muchas soluciones a este
PavoroSo problell1a.
Pero np hay más que una: la que pone
('1 remedio en la práclica de la moml evan-
gélica.
Cuando Napoleón, lcvantandose sobre
las miserias ele' la Revolución. se conSlitu-
}O f"1l árblltu de los dt:!-IllIIO::i de Frallcia.

























































tribuir a dar mayor realce y rendir home·
naje al Rey de los Reyes.
El recibimiento de que fuImos objeto es
de lo más cordial y majestuoso que puede
darse. El alcalde don Jase Bello nos sa-
ludó y dió la bien venida en nombr~ de su
Villa con un discurso emocionante. Acto
seguido entram')s proeesionalmente haCia
la Iglesia parroquial cantando himnos de
alabanza al Criador. Una vez en la Igle-
sia nos postramos de rodillas ante el ve
nerando Santo Cristo de Sádaba para darle
gr:lcias por el feliz término del viaje.
Terminadas que fueron las plegarias y
a requerimiento del vecindario fuimos dis·
tribuIdos en grupos de pocos indIviduos
con el fin de tomar los alimer.tos corres·
pondientes a la ultima comida del día.
Las bellas jó\'enes todas y familias de $á-
daba senlían un gran placer por verse
acompañadas en la mesa por Adoradores
de Jaca, Sos y Tarsicios de Luesia, des·
bordándose por hacer amena y agradable
la estancia en la mesa y Villa.
Tan pronto como el reloj de la torre de
la Iglesia anuncib la hora de dar principio
El la vigilia, el pueblo todo congregóse en
ella para elevar juntamente con los adora
dores a Cristo Rey, suplicas de ver coro-
e,ados sus esfuNzos y desvelos.
La noche fué deslizándose suavemente
con asistencia durante roda ella de ancill-
110S y niños, mozas y mozos, ricos, plebe-
yos y tristes mendigos que por ella pulu-
lan.
Una vez que los ejercicios de la noe
hubieron terminado 'j el reloj marcó las 4
de la madrugada, las campanas de la Igle·
sia anunciaron a todos los fieles que 5e
habían retirado a descansar, la hora dd
Santo Sacrificio de la Misa, que cual los
demás ejercicios se realizó con el maYOr
esplendor y solemnidad. La Santa Misa
fue celebrada por el muy culto párroco d",
esa don Francisco Navarro. Durante el'a
hubo sermon que estuvo a cargo del Muy
1. S. Dr. D. Pascual Aznar, Canónigo ce
la Santa 1. C. de Jaca_ Durante la Sagn-
da Misa se administró el Sacramento de
la Eucaristia a más de 8CX) almas.
Una vez terminada la Misa nos dirig:·
mas proresionalmente. atravesando las er.-
galanadas calles de la Villa y en campa·
ñía de Jesus Sacramentado, a las afueras
con el objeto ~e bendecir los términos;
asl se hizo desde una pequena colina que
domina un gran horizonte: igualmente se
hizo la ofrenda al Sagrado Corazón de
Jesus y se bendijeron las mieses de ros
campos por Cristo Jesus.
Acto cominuo volvimos hada el punto
de partida formando grandes hileras de
hombres y mujeres. Al llegar a la Igles'a
el Sr. cura p;!trroco cerró la fiesta con una
elocuemisill1a plática unida a una brillame
de5pedida.
Poco tiempo más tarde saliamas de S¡j-
daba con dirección a Jaca por Uncasli1lo;
mas antes de partir he de hacer constar
que lo más selecto de la juventud femeni·
na de la Villa salió a despedirnos de un
modo efusivo y sentimental. Entre las que
salieron recuerdo las hermanitas Aznarez,
la hija del farmacéutico, Cajal, Navarro,
Soteras, Palacios, etc., elc. De lodas ellas
muy agradecidos por sus deferencias }'
atenciones sUlllas.
uestro paso por Uncastillo fué bre\e,
pues Í1nicamente nos detuvimos por \'er
su hermosa iglesia de Santa María.
Al pasllr por Luesia fuimos saludados
por el Alcalde. por el párrÓ\..o don Elias
Urpegui y una representación de los Tar'
sicios; fuimos invitados a almonar ha-
biéndolo servido con exquisito gusto las
señoritas Victoriana y Encarnación Jaraú'
ta y Guadall.pe Urpegui.
Acto seguido y poco a poco nos fuimos
aproximando hasta llegar a esla ciudad.
La AdOración Nocturna de Jaca está
muy satisfecha. toda vez que sus peque-
ii.os esfuerzos han sido correspondidos
con muchfsimo exceso por parte de los
vecinos de la hidalga y hospitalaria Sílda'
ba Y por los pueblos interesados a nues-
tro paso.
Un saludo cordial para la Adoración





La Fiesta de las Espillas
de la Adoración Nocturna
de Jaca en Sádaba.
Para conmemorar la gran fiesta de las
espigas que en años anteriores se venia
celebrando en esta Ciudad y que no obs·
tante alguna vez a petición de autorida-
des y vecinos de otros pueblos y por
acuerdo del Consejo se verificaba en ju-
risdicción ajena a la parroquia de Jaca.
en t'l año presente la Adoración Nocturna
de Jaca ha querido que sus miembros se
trasladasen a la fidelfsimfl Villa ae Sáda-
ba para renl'1ir all{ hom~naje al Supremo
Hacedor.
Reiterados fueron los requerimientos
hechos por las Autoridades de dicha Villa
para que la .Obra_ de la Adoración Noc·
turna de Jaca se trasladara a aquéllH con
el fin de poder gozar sus fértiles campos
de las gracias derramadas por el Salva-
dor por medio de esta Asociación Euca
ristica.
La Adoración, siempre dispuesta a lu
char y a Ile\'ar a Cristo por todos los dm-
bitos de la tierra, no quiere ser menos y
determina llevar su enseña a uno de los
principales territorios que son graneros
de Aragón para bendecir las mieses en
sus campos que 101 go serán el sustento
diario tanto del pobre como del rico.
Una vez todo dispuesto para la salida y
llevada a cabo por meJio del automóvil
un tanto lujoso y cómodo de los Herma
nos Longás nos dimos a la marcha a las
14 horas del dla 2 de Junio haciendo nues·
tra primera ptapa en las termales de Tier·
mas. Durante este trayecto pudimos ob-
sen'ar los hermoso~ valles de la Canal de
Berdun y Aso-Veral y lo frondoso de toda
su vegetacíón.
Después de una breve pausa prosegui-
mos el viaje hacia SangUesa no sin haber
notado durante el Irayecto las obras pre-
paratorias que se llevan a cabo por la
Confederación Hidrológica del Ebro para
la construcción de uno de los más impor-
tantes pantanos tanto por su capacidad
como por la región a que extiende SllS
aguas.
Nuestro paso por SangUesa fue de lar-
go por lo que nada se puede decir acerca
de su importante riqueza artfstica y otras
cosas más.
Camino adelante llegamos a Sos del
Rey Católico, población artística por ex-
celencia muy digna de tener en cuenta por
todo aquel que sea amante de su madre
patria Aragón. Recuerdo en estt' me,mento
que encontrándonos observando el portal
de uno de sus edificios, se anroxilllb un
señor que resultó ser el iluslrado farmacéu-
tico D. Federico Ladrero a orientarnos
sobre el significado de aquel portal nsi co·
mo de su valor artfstico. ConsecuPllcia de
esa pequeña entrevista es que dicho señor
nos fué hablando del incalculable valor
artlstico que encerraba la Villa dI' Sos y
no solamente es esto. sino que, rt'l'iente-
mente han sido descubiertas unas piuturas
murales de verdadero mérito. En una pa-
labra, cada edificio constituye un docu-
mento histórico. Y coh esto hemos dicho
todo.
En este punto la pausa fue bastante
acentuada toda vez que aquí se formó
una verdadera caravana y habia que dar
tiempo a su formación.
Una vez constituida emprendimos nues-
tra marcha hacia la meta acompañados des-
de aqui por la Adoración Nocturna de
Sos que muy complaciente aceptó nuestra
invitación, asociándo~e a la labor a reali-
zar por nosotros.
y por fin nos encontramos ante la vista,
después de un viaje sin accidente alguno,
de Sádaba la Fidellsima.
A la entrada de la Villa eramos espera-
dos por las Autoridades eclesiásticas, ci-
viles y militares, por los Tarsicios de Lue-
sia que se adhirieron a nuestra _Obra»,
por el pueblo en masa y por vecinos de
los pueblos comarcanos que el.profesa-
mente habian llegado a la Villa para con·
En Jos compos.-Tiene tugar la siega, que es
conveniente practicar antes de 111 madurez com-
pleta para evitar el desgrane, Empieza el trans-
porte de estiercoles a las tierras de barbecho, y
el de los .!i::TlUl0S y henos recolectados. Se termi-
nan los !rabajos de roturación en los terrenos
destinados a remolachas, coles y nabos Se binlln
las rem.lachas )' 185 zanahorias, y se aporcan las
patatas primerizas.
Se preparan las eras y el material de siega y
trilla y se ponen en disposición de funCionar las
segadoras y cosechadoras.
Procede desinfectar los graneros y -almacenes
que han de recibir ellrigo nu.vo, para 10 cual se
quema azufre de nitro, en las proporciones de 4
kilogramos del primero y 2'25 gramos de nitro
por cada 100 metros cübicos de cabida, teniendo
completamente cerrado el local durante dnco o
sllis dias.
Se plantan en este mes los bulbos de aZ8frAn y
tabaco, se trasplantan la remolacha de los semi-
lleros y las coles. Se siegan las alfalfas y le~umi·
nosas y se gradesn los barbechos, dando ligeras
labores que impidan las pérdidas de humedad del
vubsuelo,
\linos. Se pondra especial cuidado en que las
vasiillS y cubas se hallen complelamente llenas,
practicando los rellenos que para loJtrarlo sean
predso".
Es cuando los vinos estan más propensoi a
malograrse. a~riándose o contrayendo otras en·
fennedades los mal constituidos o de limitada
fuerza ulcohólica, por lo que cOl1vendrA que las
temperaturas de las bodegas se l11alltellRtln bajas:
12 o 13 grados seriln las mejores. Estableciendo
corrientes de aire durante'la noche y cerando las
aberluras durante el dla, se conseguirá que no
sea tall excesivo el calor en el interior d~ las bu-
deRas.
Si se tienen motivos para conceder poca con-
flanr.a a la sanidad de los vinos, pueden bisulfi-
tarse, si no 10 hubie¡en sido antes.
A las vasijas vacias se les dará mecha azufra-
dA pllra evilar que se sequen o se enmohezcan'
Lo~ tTflhllio~ de eate mea se resumen en vigilar
con'>tllfllemOlle 105 vinos para t>vitar que se ma-
lol!;ren.
Tolosa 23. Cumpleailos del infant~ D. Jaime.
Verbena en "ladrid. San Juan Bautisla. Gran-
des verbenas)' veladas en Mal8ga y otras po-
blacionel:l. 2-1 a '29. Grandes fiestas en Segovia y
en LeOn, con trenes especillles.-25, Santa Oro-
1 sia: ¡,:randes fieslas en Jaca a su palrona. Feria
I de libros en el paseo de Atocha (Madrid) hasta
julio 28. Verbena de San Ped.ro en Madrid.
[
29. Slln Pedro, apóstol. Fiestas de San Pedro
y San Pablo en Burgos, hasta el 2 de julio. -JO.,
En lrun. Sall Marcial,. verbena (el 29), toros y
otrO;¡ fe",lejos. Termina el plazo para h revision
de exenciones de quintas ante 1.. Comisión mixta
de la respectiva provincia.
FERIAS V MERCADOS
Gallela 11 LeOn. 1, Orense; 3, Ledesma; 5, Be-
navellte; 9, Cant8lapiedra; 12, Ponferrllda y Vi-
lIanu~va del Campo; 13, Cervera de PisuerJl;a,
Villafranca del Bierro. Granja de Moreruela, Fer-
moselle, Alba de Tormes y Alman!l8; 14, Valle de
fuentes; 17, Bembibre; 22, La Moraleja del Vi-
lla; 2-1. León, Valladolid, Medina de Rioseco, Vi-
lIalón y Valencia de Don Juan; 29, Zllmora, Toro,
VllldcrllS, VillamaMn y Somiedo.
Ex/remadura. -11, Cáceres; 12. Trujillo¡ 15,
,\\alpl1rtidll de Plasencia; 29, Zafm. Ceclavin y
Caria.
Valencia. 24, Vinaroz y Alberiqlle.
Anda/liCIO. 1. Algeciras; 10, Granada; IJ,
Córdoba, Chiclana, y el primer domingo de éste
la de t'1anzanilla (Córdoba); 24, Jaén.
Arogón. 1, Daroca; 29, Jaca; '29. Calamocha.
As/urias. 26, Babia.
CastO/a la NuelXJ. 13, Cohllenar de Oreía.
Castillo /0 Vieja. 3, Salas de los Infantes; 11,
Tercel'lo; 12, Penedo (Piélagos); 13, Pesue~; 17,
Gornizo y Riotuerto; 18 y 24, Segovia; 20, Ca-
margo 22, Avila y Castrogeriz; 25, Huerta del
¡ Rey; 28. Arnuero y Santillán¡ 29, Sepulveda, Ca-
I gigal de 111 Mllgdalena, Burgos, Villoslada de Ca-
meros y Cabezbn; 28, Potes.
Cata/lino, &rcelorw: 13, San Celoni; 15, Cll-
longe; 24. Pineda.--Dom. 1.-: Centellas (San Mar-
tin). Murles ].": Pobla de Linet Sábado 3.":
_ Capellades. Gerona; 11, Santa Pau; 24, c.aste.-
I lió de Ampürias. -Lunes ante¡ del 13: Santa Co-
l loma de Farnés.-Urida: 1, Pobleta de Vellvehl;
, 5. Vilaller; 13, Tirvia, Solsona, Salardu; 20, EIl-
lerri de Aneo~ 24, Manresana, Pana; 25, Bossola;
1 ,X), ClIneján.
! Tareas agrícolas de junio,
I
Los meses
I>esde el dlll 1." ul JO de Septiem.Jre, no silmdo
festiVO o IIllvio~o, ~e pllt!de ver I'rlltllilRl1Iente el
.l/useo ¡Je Artlf{(!fI(¡ (calle de .",endez NI111ez), de
•o.;ho u doce de 111 lIl11ilanll. Empiezu el culto al
SUl!rudo Corazoll de Jesüs. Sorteo cm el Banco
de ESPll111l de los titulos de la Deudll cllnortizable.
Continüan abriéndose variull bdlneario~ luooi-
cilUtles, cuyas temporadas varian del!." de junio
111 1,- de seplielubre o del 15 del primeru al 15 del
se~undo. 1. Perll~rinación a ()livs. 1 y 2. Tém-
poras. 3. Trinidad. 7. Corpus Christi. 11 y
12, Verbena en Madrid, en la Floridu.· 13. San
Antonio de Padlla. En Trt!velt>z, li(ran rOl11eris,
fie,.tas y baile:, populares 14. Fiesta aniversario
,\,. 1.1 adopción dcl p'lbl!llim e..<;trel111do en Ins E<:
1 ,'v" UniJns l:i ~a;;mdo CO.-(J:!(il/ dI' k.<;IÍ<;.
~I. ElIllllezu el l'('(tII/O, I-:n ::-;oria, fic~tJ~ dI' la~
c .:.1 :rll~. ~2, 23, 21 )' 25, FiesllH ..le ~llnJlIon en
-
dos pueblos penlnslll,m~s . .'\hora pc:rece
que los resquelll'1reS fal1llhilres pasados
se lruecan en simj1alf 1 y afl."ldo con la ex-
posión proil;a de los her.nanos fI quienes
cueslienes de intereses han mantenido
apartados por algún lietllpo.
Las protesl"\s políticAS erllre lIllOS y
olros estall tendienrlo, pOr fortuna. fl (les-
aparecer. por medio dt· un ambiente cada
\'ez más cor,lial y a ll1edida en que se ha
ce lila.. patcnlc la cOrllpresión.
Apuntemos el hecho de lo Que eslá su-
cediendo en ;-\mstcrdam. no por el hecho
foil si t'on ser imporl<lnte, Silla' porque es
UI1 ¡Jato mas que viene a jusllflcM el nuco
\0 pSlado de relacIOnes de franca fanlllia
ndad entre les UllOS }' los otros} a las que
hay Que recono~'cr que estan contnbuyen-
do los dos Gobiel nos, por medio de una
politica de acercélmiento, sin reservas
llIentales de Ilingilll orden y velando por
los fueros de la naturaleza.
lnop0rlunamente, sin duda, se pr~tende
por alguien poner sobr.e el lapele la cues-
llón de si hemos de seguir Ull¡l pnlilll'a de
hIspanoamericanismo o de iberOllll1C'rica-
mSlllo. La contestación no nos ofrel'c du-
da alguna. Optamos, lesuelhllllentc, por
la ultima, aunque haYfl muchos quc sos-
lienen que el hispillllsmo <ompreilde a las
dos naciones pellinslllares.
Los tiempos de Aljubarrota están lI10y
lejanos y los dcl DUQuc de Albn y del
Conde Duque tle Olivares lfllllbié¡"
Después de todo no vendrian fl relOr-
J<lr rllclS que cuestiones de orden dlllástico
que carecen <lctUl'llmellte de illlporHlIlria y
en if'S cuales los pueblos solían no lener
voto.
La mayor intensidad de las comunica-
nones modernas es el factor principal pa
ra un mayor y lllUIUO conocimiento y esto
es lo que esta ocurriendo aclualmente.
Ya son pocos los Que en Portugal pien
sa:1 en absorciones de carácter ill1nerialis
la por p<lrle de España y van siclldo me·
nos cada dfa los que en estR pRrte de la
Pcnlnsula Que habitAmos mirall COIl eles·
den al pueblo hermano y vecino.
y esto se refleja en lodr>s los actos pú-
blicos en que aparecernos junto españoles
y portugueses, COrll0 ahor<l en Amslerdam,
contribu}endo a ello hay que derirlo
{ambien-la ma}'or rersonalidad interna-
cional adqUirida por España en t'SIOS últi-
filOS tiempos, desmintiendo la afirmación
que en un dia hizo Mr. Salisbury conside-
rándonos entre las nacioOt's moribundas.
11. 1.01~
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ciente barrio de Sahiñánigo. Asistió nLleS-
Ira I!mo. Prelado, que ofició en la hendi
ción y dirigió al pueblo su palabra con
gran unción evangélica. Hubo también
numerosos invitados que dieron a la fiesta
tonos de solemnidad.
!-'ara San Sebastián, donde fijan su re-
sidencia. ha salido el Comandante de In
fanterla don .'\dalberto Torres, acompaña·
do. de su bella y distinguida esposa nee
Eltsa Lecumberri, Que tantas simpatlas
conquistaron durante el tiempo Que per-
manecieron en nuestra ciudad.
•
Le ha sido conferido el mando del Regimiento
Sicilia núm. 7 al Coronel don Ritimllndo GGr~ill(
Jhnénez.
Ha efectuado su presentación en esta Plaza, el
Coronel de Infantcria don Jusé Irigo)"ell Torres.
Nombrado concejal del ayuntamienlJ de Aran·
juez, el Teniente Coronel del Regimiento Galicia
don Salu~tiano Rodri~u¡,z ,"onje, ha pil'>lldo a <¡i·
tuación de disponible forzoso, de4!rnpt:!i'lando el
expresado cargo. -' -
Se han dado las órdenes para ql/c'las fuerzas de
la guarnición, CUbral1 la carrera pur donde ha de
pasar la procesión el día de Corpu~. y para ~I
desfile <fue tendrillujiCar ante lii AuforidlÍtl")-tiTIllií-
que se colocará en la pu<:rta de-Iil casa Ayunta-
miento Las musicas durante dicho desfile se situa-
rán .'n la calle de Eche~aray a medidu que vayan
llegando con sus Cuerpos respectivos.
•
-
Se halla en esta ciudad, disfrulando un
mes de hcelll:18, el dlSllllguido alferez de
!ragat~ don Manuel. Rodriguez Reyes. hi-
lO del Ilustrado Tentente Coronel primer
Jefe de esta Comandancia de Carabine-
ros, dnn Jooquin Rodríguez Mantecón.
Dámosle nUf'stra bien venida.
De R. O. ha siao nombrada lIna comisi6n. para
estudiar las modificaciones o "c1ara"etorrtrrt!gT!t~
mentalias para el mejor desenvolvimiento de los
Somatenes y además que, r.:copilc todo cuanto
bObre el particular se hubiere legi~lado haeto.l la
fecha.
•
De Montearagón de Huesca:
Ayer pasó por esta capital, ocupando
su break oficial y acompañado por persa.
nal a sus órdenes. el digno ingeniero je
fe de la 2. M División de Ferrocarriles,
Ilmo. Sr. D. Jose Salas, can objeto de
inspecdonar esta linea J visitar el trozo
de Jaca a Canfranc. Este ultimo recorrido
10 hará, tanto a la ida COlllO a la vuelta,
en tren especial.
También acompaña a dicho señor el
interventor del Estado, don Mariano La-
caSfl, distlOguido amigo nuestro.
JACA
Celebran el mes grande
VISITELOS. LE INTERESA
Ha sido concedida Real Licencia para conlrner
matrimonio con doña Asunción GOllzillez Mufloz,
al Capitán del Bat.'lllón de la Palma. don Enriquc
('o1.ufloz; Ycon dofla Maria Teresa Martrnez i\.rllal





Tip. Vda. de R. Abad, ¡\\:.I)or,32 Jara
COmp;¡ilill de S('guros de gran presti-
gio. net' :.I!(I .-\gellle ¡-'roductor, Vida y





La cristiandad celebra hoy con ~ran es-
plendor la fiesta del Corpus. Jaca ha en-
galanado sus calles para rendir al Rey de
Reyes el homenaje ferviente de sus ama'
res, y pueblo y Ejército, en bello consor-
cio, se postran a su paso. reverentes, tes-
timoniando el glorioso timbre de nuestra
fe y de nuestros amores para la Eucaris·
tía
Segun noticias de origen particulAr las
maniobras militares de Montaña. proyec-
tadas para el mes de Julio y a las que
asistirá el Batallón de La Palma n.o 8 que
guarnece nuestra Ctudad, se celebrarán
en el Pirineo avarro.
Los funerales celebrados el manes últi-
mo en nuestro primer templo en sufragio
del alma de D. Dionisia Irigoyen Torres,
fallecido el 4 de Junio del pasado año se
vieron muy concurridos, manifestación
sincera del recuerdo que en laca se guar-
da del ilustre muerto. Con ocasiOIl de es-
ta luctuosa fecha, la familia del finado, y
principalmente su apenada viuda D.- Pilar
Ramón han visto ratificados el dolor y
sentimiento que en todas las clases socia-
les produjo la muerte del caballeroso y bo·
nfsimo D. Dionisia.
En Huesca y vlctima de cruel enfel rne-
dad, falleció la noche del martes ultimo el
nino Paquito Ena Lasala, hijo dI' nuestro
querido amigo y campanero don Francis-
co Ena.
Ha sucumbido a los llueve anos de
edad, cuando su disposición par:! el estu·
dio. su aplicación y excelentes C(l' rdiciones
hacian prever un futuro halagad ,1" en sus
tareas escolares iniciadas brilla¡,letnente,
El pe.iar que sufre nuestm anll~o que-
rido es cruel e inlenso y a él no" asocia-
mos de todo corazón, desellnd"le que
Dios le conceda cristiana resign h ón.
En los escaparates del illlport,lIl l e esta-
blecimtento comercial de Juan 1_. casa y
Hermano hay eslos días expueSI,t ¡.tI publi-
cs una hermosa imagen de Sant, reresi-
ta del Niño Jesüs, que la Cateq':I'~ls pa·
rroquial regalará a los que Cl' Ir buyan
con Ulla limosna de quince Celltl,lIoS al
sostenimiento de la citada obra 1 .rl 'Iuísti-
ca. Sabemos que hay gran illtet~· Itf)r ad·
quirir los numeros que dan opcit, ·1 este
regalo y que al propio tiempo ¡'('Imiten
cooperar al fomento de lél cah j' sis de
tan saludables beneficios para :lIdtros
niños.
Los apteciables jóvenes de 1.1 t:'<t'e la-
bradora Josefa VillanÍla de fal .h. lIluy
considerada y conocida ~11 Jacu 1\ lllón
Campo, contrajeron matrimonio (" ,¡hado
úllimo. La ceremonia religiosa tli\ (1 lllgar
en la capilla del Pilar, a!>istiendo r 1.11ll ro-
sos illvitados Que pusieron de f("i,'\{' las
simpatias con que cuentan las flll' 1 '"'' de
los contrayentes. El nuevo lllalrh " n III
que deseamos muchas felicidades:1 ", 1;-
do para Zaragoza en viaje de nOVII' .
Con matrícula de honor en tod¡¡~ ': . .:,
asignaturas ha aprobado el tercer n .~,.
de medicina nueslro queritlo amigo y »11
liante colaborador Luis Olivares. felicll.l
lámosle por el éxito alcanzado, demo.. ·
tración plena de su talento y valía envI-
diable.
Con la solemnidad propia de estos ac·
los se celebró el pasndo domlngn 1:1 coln-
c8dóll de la primera piedra de la Iglt'sla
que va a levanlarse en el popular y flure·
La semana ültima se suicidó
~I vecino de aquella localidad.
Añanos GastÓl1 de 66 anos.
Hemos tenido mUl...ho gusto en saludar
al prestigioso Coronel de Infanteria don
José Irigoyen que ha venido COIl motivo
del aniversario de la muerte de su herma-
no don Dionisio (q. e. p. d.)
) LA UNION
',<
'i>e edmenes I~ aee ti 11 as
Como anunciamos en el anterior nume-
ro se han celebrado en el Instnuto de
I--tu('!lca los exámenes de los alumnos de
las Escuelas Pías de Jaca.
Gloriosa a sido la jornada de este Ca·
leglo: Del resultado de la prueba de cur~
so deben ~star satisfechos alumnos y pro·
fesores, pues además de haber sido todos
aprobados. se han obtenido un numero
muy considerable de calificaciones brillan·
lisllnas más de apreciar si se tiene en
cuenta que este año y en virtud del nuevo
plan de esludios se han suprimido los No-
tables, calificación que seguramente, y
nos COllsla de buena tinta, hubieran obte-
nido la mayoría de los aprobados.
Para alumnos y profesores nuestra más
cordial enhorabuena.
Vida municipal
Geografia e Historia Universal. Pe-
dro Morer. Luis Adad y fidel Sainz.-So·
bresaliente. 2 aprobados.
Nociones de Arilméfica. José Gonzá-
lez. - Sobresaliente. -6 aprobados.
francés primer curso. Pedro Morer,
Luis Abad y José González.-Sobresalien.
le.---4 aprobados.
Termin%gia. Pedro Morer y Luis
Abad. Sobresaliente -5 aprobadns.
Nociones de Geometría. 2 aprobados.
Historia de la Literatura española.
2 aprobados.
Francés segundo curso José Maria Du
mas y Mariano Laclaustra.-$obresalien-
le. -11 aprobados.
Pisiologia e Higiene. Ml'lnuel Cuarte-
ro, Jose María Dumas, Félix Mínguez y
Jose Otal.-Sobresallente, -7 aprobado~.
LaUn primer curso. (Bachillerato an-
tiguO). Melchor Caslro.-Sobresalienle.
Deberes éticos y ciuicos, MelchQf
Castro, Fernando Duran. Manu~l Cuarte_
ro y Jase Maria Dumas. -Sobresaliente,
-6 aprobados.
Nociones de fis/ca y Quimica. 2
aprobados.
Histúria Natural. Félix Minguez, Ja-
se Otal. Jase Marfa Dumas. Manuel Cuar'
tero y Melchor Castro. -Sobresaliente.-
7 aprobados.
Geografia e Historia de España. LO
aprobados.
Nociones de Algebra y lrigonor.:e-
tria. 2 aprobados.
Geograjia poli/iea y económica. 2
aprob..dos.
Historia de la cioili2ación española.-
2 aprobados
El Jefe provincial de la Sección de Pre-
supuestos, comunica la aprobación de las






Iboletrn de I:lformaclón I
VIERNES, 8. Santos MSJ:imino, Heraclio, Cla-
dulfa y Severino, Oba,i. Satusfiano, Victorioo
y EJeulerio. dates., y Santa Caliopa. mr.
SABADO. 9. Santos Primo, Felklsno y Vi-
cente, mrs.; Maximiano y Ric.srdo. Obs.; Ju·
Iién, mje., y Santa Pela~i8. VR: Y mr.
DOMINGO. 10. Santa Margarita. Reina; San·
tos TimOleo. A.terio y Cesurio, Obispos; Pri-
mitivo, AlTI8ncio y Zacarfas. mártires.
LUNES. 11. Samos Bemabé. apóstol; Félix y
fortunato. mártire:fl, y Parisio, confesor.
.\\ARTES, 12. Santos Juan de Sahagt1n, ds.;
León 111, P ; Olimpio. Ob.; Dnofre, anacore·
t8; Nazario, Nabor y Santa Antonina, mra.
,\\lERCOLES. !3. Santos Antonio de Padua,
confesor; Peregrino. Ob. y mr.; fOrfunato y
Luciano. mrl.• y Santa Aquilina, virgen y mr.
JUEVES. 14. Santos Basilio, Ob. y Dr.; E1iseo,
pfla.; ,\1.arciano y Eterio, Obispos; Rufino.
Anastasio, Fl!:lix y Santa Digna, mlrtires..'.
Jueves Eucaristicos.- Hora Santa, a la! 6 y
¡edia en la Iglesia de Santo Domingo.
Catequesis. -Enseílanza de la Uoctrina Cris-
tiana todos los dominiOS y dias festivos de II y
Inedia a 12 y media en la Capilla de Nuestra Se·
Mrn del Pilar (Catedral) y en las iglesial de San-
to Uomingo y del Cnrmen.
...,lsu de hora. A las 8 en el Aliar de la Pa-
rroqula.-A las 9 en la iglesia de las Escuelas
pr~<;.-A las 10 y Illcdia en Santo Domingo.-A
las 11 en el Carmen y It las 12 en el Altar Ma)'or
de la Catedrel.
Todos los domingos 2." y 4." de cada mes se
celebraran Misa911 lss 8 en la iglesia del Carmen
púr los asociados a la Visita domiciliaria del In·
maculado Corazón de MarIa.
.'.
Ya lo hemos dicho otras veces y lo repetimos
hoy que para estas impresiones relativas al mer-
cado de trigos, nOS infonnamos principalmenle
de los órK8nOS agrarios de la región castellana
llet" ellos los que siguen mlis de cerca el ne-
~ocio y suponer garanHa de aderto su «:uanimi- .
'ad y conocimiento de las cosas del campo ! Comisión municipal permanente. Se-
La caracteristica más saliente de la semana~ l, sión del 4 deJunio de 1928.
dicen de Valladolid ha sido la de firmeza en las Comienza la sesión bajo la presidencia
COtizacionea. Cada dla han ido ganando un poco Idel Sr. Alcalde D. Francisco Garcia, conde terreno, y de manera segura. Diflcilmente re-
trocederán ya las cosaa en estos mercados inte-¡ asistencia de los señores Mayner y No·
riores, de la siluación en Que se hallan, por lo que vales.
reata de campalla. Casi se toca constantemente Se lee y aprueba el acla anlerior.
el precio tope, 'f tos tenedores de clases selectas' Id. atenta comunicacion del Sr. Alcalde
persisteu en solIcitar a 53,11) pesetas los tOO kilos. . S
El mercado al detall, con entradas de conside- 1 de Zaragoza D. Migue! A!lué. alvador,
ración durante la semana pagRn la fanega de 94 1 en la que contesta, a InVItaCIón de este
libras de 90 a 90'50 reRI~ (52'03 a 52'32 pesetas. Ayuntamiento, accediendo a representarle
el qui~tal). Ba~celona co~tlnúa sin comprar ape- ! n la -\; I n'l!~ 1 \r1. unicipallsta.
nas trigos nacionales. TIene bastante, por ahora.
Con los extranjeros.
Harinas salvados. Elnell:ocio de estos polvos
marcha con la misJlla tendencia de hace un par
de meses. Los precios se aostienen y no varlan, a
PelIar de la fuerte y no siempre normal competen-
cia de unoa fabricantes con otros.
Detallamoa los predos más corrientes, por 100
kilos, con saco sobre vagon. Harinas selectas, a Se aprueban planos y autoriza a la se-
~; extras, a 65; integrales. de 63'50 a 64; terce- . ñora Viuda de Terréll para modificar hue-
Tillas, de 38 a 41; cuartss, de 30 a 32; wmidillas 11 cos en su casa de la calle del Sol.
de 2S a 29; andlOS de hojll a 33 pesetas.
En la plaza deJaca hay carencls muy notable I Los concejales do; Joaquin Tajahuerce
de grano. A ello se debe el que los precios sean ; Y don José Novales que en sesión de PIe·
~hora francamente remunerlldores. Existe la no. fueron comisionados para realizar ges-
treencia de que están agotadas las existencias en tiones preliminares para la construccion de
los pueblos de la montana; quizá haya algo de un Grupo Escolar, en esta ciudad, han he-
esto pero no debe perderse d. vista qUe dentro de A
un mes lIej(8rltn los tri¡¡¡os nuevos delerminaQdo cho entrega al Excelenllsilllo yuntamien-
bajas muy considerables. to del informe. producto de sus estudios,
Los precios actuales son: Trigo, 52 pesatas; que representa una orientación de lo que
AVena, 40 pesetas; Cebada, 45 pesetbS; Harina al fin mencionado se necesita; habiendo
primera, 65 pesetas. La cotizadon en todas las
dalles es por tOO kilos. llenado. clln ello. la misión que se les en-
Cabezuela a 2J pelt!t&a saco de 00 kilos. comendó.
Santo Jubileo Eucarlstlco. - Continúa en la
'~Ieaia de Nuestra Sei'lora del Carmen hasta el
dla 9, y el 10 paSllra a la iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesus.
ti tiempo V las cosechas. La semana actual
tia sido francamente favorable para la marcha de
:'.I!I sembrados. Bast&llles dlas de sol, sin calo,"
lcesivo; noches apacibles y uns cierta continui-
, d, verdaderamente sorprendente en la actual
~timavera, para el buen tiempo. As; da gusto. Y
, las cosas atmosféricas prosiguen de este modo
I asta bien entrado el mes actual, l!:1 podrá deddir
todavfa un considerable coeficiente de aumento
tn el volumen de trigo a recol«:tar, hasta el puno
to de poder ser, en general en e.8ta región, una
buena cosecha.
Los labradores traba;.n a toda prisa en las
faenas de la ~poca, pero ain poder ya llenarlas to-
Jas, por laa obligadas ¡:NIraliz.aciones experimen-























































































se arriendan tres dormitorios COII cinto
camas, Se dará de comer o comerán Jl' r
su cuenta. Razón en esta imprenta.
Se arnelttlH llna habll; ciólI ell !JI¡I
céntriCO. con cinco O seis ramas. Olrih
se a esta imprenta.
Se neceSita encargado o encargiHJa j,
mal para regentar la Sucursal de esta,






Es la economfa más segura
Es la liquidación más verdade~il
Es la Ci\sa que mejor se compri\
a 2'50 ptas, botella y 26 pesetas la caja
de 12 t otellas .
LA L:NION
Segura
que todo comprador desee aprovechar su dinero comprando GENEROS
BUENOS y seguro de no ser ENGAÑADO EN PRECIOS.
de Frutas, Patatas, Huevos,
,sidra y Cerveza, etc. de
Boni t O escAbeche superior a 5 ptas. kilo y 20 plas. la!fl de rnedm .moba
Bonito escabeche (imitación) a'¡ ptas. kilo y 15 ptflS. lata de media ;'rroba
01 ivas negras superiores a 1'20 ptas. kilo y 50 ptas. cesto de 50 kilogramos
Para pedidos de importancia precios especiales en todos los arllClllo~.
Si d ra A Ifage m e a 2'25 peselas bolella y 22 pesetas la caja
de 12 botellas.
El impuesto del timbre es de cuenta del comprador y el de conSUIllOS de mi cuenta.
justo
que será entregado en dinero
Compra usted cien pesetas al contado y en el momento le serán entregadas DIEZ PESETAS 1
así sucesivamente con "rreglo a la cuantía o cantidad de su compra,
Es la gi\nga más grande
Es la rebaji\ más positiva
Es la ventaja más clara





Es convenien1e e interesante comprar en esta casa pari\ economizar dinero
Jaca Mayor, 10 -- Adolfo Martin -- Mayor, 10
Obreras Hacen lalla en nn! Almacén
lallt'r ll(' ":'1ft ~·llIdad. !
E,u.lIán h'I'u r('lfllJlIlIl<l'; dt'~de {'l Pfll1('r !
di}! ¡<fIZÓII ell e~la llllj)rctlla
Ejemplo
En todo obtendl'á usted este completo beneficio aunque compre poca cosa y aunque sea de los muchos géneros que
hay medio regalados,-Se han recibido gl'andes partidas de géneros de fantasia y cOITientes, completas y preciosas co-
lecciones para el más delicado gusto, Crespones China y Georgette, Voiles, Popelines, Lanas, Percales, Sernilanas e in-
finidad de fantasías para vestidos y billas,
S e a r r ie 11da"" piso desdelQdcju·
lIin. Razón: Coso 3:l, 2. 0
1..1.-: rnl:j(lrl'S l;!;JSCS dl' 1)¡Jn:Js. Drile-: ~ F:"lilmbres para tr:Jjl's Jl: Cub¿11Iern. Géneros blClncos y ncgr(IS SU\",CI'HII"eS .\l<101.IS C'llchJS C(lkholll'~
SJbanus. r\llnuhaJ'Jni,,'~ y T(lUlldS. JUl'~\'S de (Jlna y mes:.! b(JrJ<:ldl>s. M-:dias. Culcclines. (~ursés. Jl'rsc)'s. F"lj¡,¡s. Tlranll.'s. LigJ:-', ClItlllS.lS. P~l­
1111l'IO$ (lnrrJ'i y I~"in¡js. r:llnfl'((i(,n,s inll..:ri()r y exterior pnf<.l sl:ñor<.l. '-<.lb,-,Iltro y niños. Gcncws JI..: pun[(¡ de lodas dasl:s
Blanqueos
Se drC'cc ¡Hlra IOlla cI<lse de trabajos
tic color y bltllll"OS. Dirigirse él Manuel
GiJrcíl'l (El :\\adnlt'~) PUNta :-.Jo€\'a. 12.
1>IEZ POR CIENTO
Est" importante casa ha' tomado el acuerdo de sacrificar todas sus utilidades y parte de sus intereses durante todo el
mes de lunio en ventaja de sus favorecedores haciendo un Beneficio-Obsequi0-Excepcional, después de las compra;
hechas a r~ducidisimos precios marcados, consistente en el
Se e S 't obrerasn ce 1 all.,,'a.'.
l'<Hgaterírt de la calle del Zocotín.
que IlClle por nOrma Aconsejar bien a sus clientes. ofrece las máximas garanlias en las calidades de todos sus artlculos y en fo limitado de sus precios.
Ho vacile, compre una vez en esta Ci\Sa y continui\rá siendo c1ie~te adicto.
V~NT""S t'_L CONTADO E::...CHEGAR'\Y, 10.--JACA PRECIO FIJO
SOBRINO 'DE MANUEL AÑAÑOS
~:e necesita ~~r~:~:~.al Serapio
lOllera. Razón ('11 e!'la 1ll1prCllla," r 1
...... - oo. ~... ._- -t IPatata s nuevas ~uJ>t'riores R 35 céntimos kilogramo l' 4 pesetas arrobí'l;
Vera n ea 11 tes j lo",ando saco e"te<" • 30 cé,"''''''s,
Se arri<'llda do!' piSI!5': lino fll la calft e....·r veza El 1_eón a 0'50 y O60 ptas. botella y 21 '50 Y 23'50
.le Erhegrtray y OIro ell el Pllseo Alfonso plas. respectivamente la caja de 48 botellas
XIJI, illllllehlfldos Dirigirs<' 11 Prill1iti\·o
1\'''0 ,-j«. Sidra El Gaitero
•
Nada
